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- # -  Bij velen van u zullen de verschriW<elijke beelden van Dorna&, zwitserla nd - -: .-
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de oorlog in Rwanda nog wel diep in het geheugen 
I C 
' ;  . geprent staan. Na de inval door Tutsi rebellen vanuit 
Oeganda op 1 oktober 1990 is er een enorme haat 
opgebouwd tegen alles wat Tutsi was of daarmee 
syrnpatiseerde. Niemand had kunnen bevroeden dat 
, die haat kon leiden to t  de genocide in apr i lhe i  
1994. Enkele maanden later waren de rollen omge- 
draaid. Opnieuw heeft zich een ramp voltrokken 
maar nu moesten de Hutu's het ontgelden. 
Verbazing 
Misschien zit u met verbazing te lezen waarom dit 
sombere verhaal in ons bijenblad staat. Ondanks het 
- gevoel van machteloosheid dat ons bekruipt bij het 
lezen van deze geschiedenis zijn er toch mensen die 
zich opnieuw zijn gaan inzetten om weer wat op te 
bouwen in dat land. Er zijn immers zoveel onschuldi- 
gen die ongewild in de ellende terecht zijn gekomen. 
Rwanda en de imkers 
Van oudsher is Rwanda bijzonder geschikt voor het 
houden van bijen. Er zijn kleine groepjes die imkeren. 
Zij houden hun bijenvolken meestal in holle boom- 
stammen. Voor de honingoogst wordt een groot deel 
- van de raten uitgesneden. Er zijn gelukkig meerdere 
oogsten per jaar mogelijk omdat het land vruchtbaar 
is, en veel drachtplanten heeft. Als de regenperiode 
voorbij is staat alles uitbundig te bloeien. De op- 
: brengst van de honing stelt de imker in staat voor een 
deel in de kosten van levensonderhoud te voorzien. 
Hulp aan imkers 
. Het Nederlandse echtpaar Daems begeleidt o.a. een 
groepje imkers. Hun principe is dat de imkers zelf 
initiatief moeten nemen om met elkaar de volken te 
,,- - onderhouden en de honing af te zetten. Als dit na 
verloop van tijd een goede hechte groep is die veel 
d. 
zorg aan de volken besteedt proberen zij de kwaliteit 
van de honing te verbeteren door materialen beschik- 
baar te stellen. Zij vragen nu geld om in Rwanda zelf 
: slingers te laten maken. Bovendien wil de familie 
. .Daems hier in mei, materialen aanschaffen zoals een 
kunstof zeef en bijenkappen, om mee te nemen naar 
Rwanda. Met weinig geld, zij vragen ongeveer f 500,- 
kunnen zij daar toch weer imkers helpen. Bovendien 
geeft onze steun hen de morele steun dat zij een 
achterban hebben die hun activiteiten positief 
waardeert. 
Maartje Korbee-van Doeland, Molenbergweg 53, 8075 PH 
- Elspeet, 0577-491203. 
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Van 7 tot 11 augustus 1996 wordt door de sectie ' L 
Natuurwetenschappen van het Goetheanum en de 
- # , -  
Werkgroep Bijen een bijeenkomst georganiseerd in 
Dornach, Zwitserland. 
Het programma omvat de volgende bijdragen: 
Bienen und Insekten in der Mythologie (J. Streit) 
Zusammenhange zwischen Gestaltíormen und 
Lebensraumen bei Insekten (J. Wirz) 
Die Aufgabe der Insektenwelt in der vom Menschen 
gestalteten Landschaft (D. Bauer) 
Umbruch in der Bienenhaltung - von den Konsequen- 
zen der Frage nach dem Wesen des Bienenvolkes 
(T. Radetzki) 149 
Schmetterling und Metamorphose - Probleme des 
Wesensverstandnisses im Jugendalter (J. Brakel) 
. , 
Insekten in der Medizin - Wege vom Phanomen zum 5 
Heilmittel (Martin Schafer). Aspekte der inneren I ,  
Natur der Insekten (J. Bockemuhl). L 
Inlichtingen bij: A. Muller, Zeedijk 35, I' 
7397 NS Nijbroek, 0571-291661. ? 
Vervoersverbod eilanden .J 
Het verbod op het vervoer van bijen naar de Wadden- 
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eilanden, dat sinds 1984 van kracht is, heeft effect . . 
. * 
gehad, want tot op heden zijn de 'Wadden-bijen' - '1 
.-l 
varroamijtvrij. 
Dit is uniek, want wereldwijd zijn er nog maar weinig 
plekken te vinden waar de varroamijt niet is doorge- 
drongen. Aan deze situatie kan een einde komen na 
.l 1 
.I het opheffen van het vervoerverbod. Om dit te voor- . 
*- komen is er namens de imkers contact opgenomen # I  
met het dagelijks bestuur van het Overlegorgaan L 
waddeneilanden. Namens dit Overlegorgaan werd 
een verzoek gericht aan de Minister van Landbouw, 
- - Natuurbeheer en Visserij om het vervoerverbod voor . ' 
: 17 
onbepaalde tijd te verlengen. 
Het in stand houden van een varroa-vrij geïsoleerd 
gebied kan van belang zijn voor het leveren van 
gezonde bijenvolken voor wetenschappelijk onderzoek 
in het bijzonder en het handhaven1 uitdragen van een 
bij waarbij tijdens de koninginneteelt al vele jaren 
geen vermenging heeft plaatsgevonden met vreemd 
teeltmateriaal, zodat terecht wordt gesproken over 4 
een 'Wadden-bij'. 
Om deze gunstige uitgangspunten te behouden heeft , 
het bestuur van elke afzonderlijke afdeling tevens een - - 
verzoek gericht aan het College van Burgemeester en 
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Wethouders van de desbetreffende gemeente om in 
de APV een clausule op te nemen die het houden van 
bijen toestaat mits men ingezetene is van deze 
gemeente. 
Deze APV is nu gerealiseerd voor Texel, Vlieland, 
Terschelling en Ameland. 
Ko Zoet, Midsland, Terschelling 
arvergadering Imkersborid 
Het draagvermogen van 
de Nederlandse bijen- tiit d r ~ r i i ~ i ~ r ~ t ~ ~ l l l ~  ,jaar \\ tbei. <Ic \an ,\Igei i~iie de i\ll'rr%. \ rrgackriiig \ oor d , I;i;it4tt, gl~~ioucicri 
weide, een rectificatie V, '\ai1 dr. AI<'I'f%, W ; I ~ I ~  e r  \+;I\ reii wijïigiiig \ai1 de Statutcri aan de orclib \raurl>i,j de reliitie riiibt tlc \I%'I'lI 
\vci.d hetiiiicligcl. Rclaiigr-i,jhc ugeird;ipiiiitt~ii ~;ii .cn Joop Beetsma 
er een \ooï\ti~I 0111 d;' fi~~iiiïrielt' I>i.jdragr a;tii (11, 
In Bijen 4(5): 131 -132 en 4(9): 227-228 (1995) schatte hro\iii\hc\ e te 1 rrdiil>l~cleii ii;idcie inforriiatic 
150 de heer P.C. Muntjewerf aan de hand van literatuur- 
- de g;~ilg van  ahe en in de tloriirig/~nicrii. 
gegevens dat op dit moment in ons land 60.000 tot i i ì i i~ \ \~oord  t;. ilollaiider 
70.000 volken kunnen worden gehouden. Op de i O ~ l L ~ I l l 1 1 ~ \ \ 4  O<IICI elily \ o i ) ~  [IIICI t ~~)/I'IIIc~L*I. 11.1 C ~ C  
gepubliceerde gegevens en berekeningen schreef lho111 .I~II~ CIC LI,II~\\C/IFL>I~. II~IC~L,I i11 01) I~O\L~II~L~IIOCII~C~L~ 
1 1 ~ ~ 1 1  c 1 I>I'ILIII I ~ ~ ~ ~ O I ~ ( I L ~ I ~  CIJII~ .I.II I L  113 1 1 3  CIIC 1111
Ko Zoet in Bijen 4(12): 338-339 (1995) een reactie. 
Achteraf is gebleken dat de tabellen van de heer I L ~ I I I ~ ~  \ . l i l  L C  \ t% 1 13 1 )L% \OOI /IIICI I ~ I C ~ I I I ~ I L  L > I ~ C  LI 
Muntjewerf niet correct zijn overgenomen. YIL, ~,~IIICII\\LÏ k 1 1 1 2  ~ I L -  L%I OOI, II  1 0 ~ 1 5  \\*I, 1 1 1 ~ ~  
- Achter de oppervlakten Overig bebouwd terrein: ~L ' I~ .  ~)ISII~I\,IIIC\ CII c ~ I \ ~ , I \ ~ '  111~1~11111ï\ I>I~~I>~CIIIL'II 
36.900 ha, Bouwterrein: 25.400 ha en Overige li~ll L-! llli~l liCl Zl l l c .1  lh.l.ill\ \ i l i l l i l c 1 ~ i l  L c * l l l c l c l  111. \ . l i l  
] ~ ‘ l l \ \ ~ ~ i t l ~ -  l ~ l l c i ~ l  li,l.ll clL ~ l l c i l l ~ l : '  \ .lil (Ii \ i~<li/lili l gronden: 19.800 ha een accolade geplaatst T@,\ ~ ~ 1 1 ~ 1 1 ~  ,l<ll,~~'l~ 111. \\',,l1 131, 111, i~ l l< I~~ l  l i l 1 * C b i  \ L I  \, L%<>\ Il,l'11 
worden, zodat bij de totale oppervlakte: 82.100 ha ai ~~oi~llli,~.lll~i,l.ll ;?;$:$i. f*& ;pig.BqB +E een geschatte oppervlakte met drachtplanten van ,&;ii.\tuhhcri 'g(;> iaa,$J+iS "4-2 7 
49.800 ha hoort te staan. Gg$pjgkL~~~1kL .ICL~IILI.I~IIIIIL~~~ 41, IIO~&&-+~< :,%'i: 
- De oppervlakte aan groenbemesters (1 .O00 ha) was l l l l l l l l ~  i l l 1 h C l l  l l 1 ? ?  "i 
*lil ~ < I I  <y CLYI II'I .1111 . I ~ C ~ C ~ I I I C L  11 IC I \ I  I :.IC~L~III~L \ i c i i i  11 " I '  
oonpronkelijk omlijnd om aan te geven dat deze 
~ ~ ~ s l l  I ,,, I ,,,,,,,~ lI, L,l ,l.i<bw
buiten de telling valt. \ . t ~ l * ~ w b ~ & d t e -  1 _ ' i  
- De witte klaver in de tabel oppervlakte (ha) x i i i -M t~ad%neea~he tpvQ 
honingopbrengst (kg) moet niet in de eerste maar in l 
de tweede kolom (zomerdracht) opgenomen worden. jaren. Ckk het gpbmkelij&e ageRdgm 'Besmulsve* Met deze rectificatie hopen wij de verwarring die bij 
,g, vlot, mend was de her B. Pots uit Ko Zoet en mogelijk ook andere lezen is ontstaan, te Q l d e w  die b8 e-v~dige k ~ d ~ ~ 1 ] i ~  
hebben weggenomen. Wij bieden onze excuses aan algemene stemmen werd herkozen. 
voor deze onzorgvuldigheid. StatutenHzi* I 
Belangrijkste agendapunt was ongetwijfeld het voorstel 
van het bestuur tot wijziging van de Statuten. zoals reeds 
in de Algemene Vergadering van 1995 was aangekondigd. 1 
Aanleiding hiervoor ontstond door het samengaan van de 
ABTB met de overige land- en tuinbouworganisaties in 
In een tweetal vergaderingen vooraf werd het voorstel tot 
wijziging van de Statuten met de afdelingen besproken en 
i Oost- en Noord-Nederland in de federatie, LTO Nederland. , 
het voorliggende concept verkreeg reeds de goedkeuring 
van het hoofdbestuur van de ABTB. De afdelingen de 
Liemers en Didam gaven te kennen dat zij op een tweetal 
punten in het concept een andere redactie blijven voor- 
staan, maar voor de vertegenwoordigers van deze afde- 
lingen was dit geen reden om tegen het voorstel als zoda- 
i 
nig te stemmen. De voorzitter kon dan ook met voldoe- 
ning constateren dat het bestuursvoorstel tot wijziging van 
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